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Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat 
penganugerahan 




vDengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang,
Selawat Serta Salam Buat Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W.
Setinggi-tinggi Penghargaan Buat :
Ibunda Dan Ayahanda,
Md Said Bin Jasin, Hasnah Binti Jamil & Saripah Binti Jantan,
Terima Kasih Tidak Terhingga Atas Segala Pengorbananmu,
Mengandung, Melahirkan, Menjaga, Mendidikku,
Sedari Aku Masih Kecil Sehinggalah Aku Dewasa,
Doa Serta Restumu, Menjadi Sumber Kejayaanku, Untuk Selama-lamanya.
Ibunda Dan Ayahanda Mertua,
Robani Bin Sidi & Ratemi Bin Robani,
Terima Kasih Atas Segala Sokongan Secara Fizikal & Mental,
Tanpa Kalian, Kejayaan Ini Sukar Dikecapi.
Buat Suami Dan Anakanda Tercinta,
Zulkiplee Bin Robani & Dzunnur Husna Zulkiplee,
Kasih Sayang Kalian Menguatkan Azam Untuk Menimba Ilmu,
Kasih Sayang Kalian Obor Yang Telah Memberi 1001 Kekuatan Luar Biasa Dalam Diri 
Ini.
Buat Adik-adikku,
Hasdhatul Norazreen Binti Md Said, Hasdhatul Nor Faezah Binti Md Said, 
Hasdhatul Nor ‘Aliah Binti Md Said,
Hidup Ini Penuh Ranjau Dan Berliku, Hanya Keimanan & Ketaqwaan Sebagai Bekalan 
Perjalanan. 
Buat Para Guru & Pensyarah,
Jasamu Ku Kenang Sepanjang Waktu, Kerana Mendidik Diri Ini Menjadi Insan 
Berguna, Untuk Agama, Bangsa Dan Negara.
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Buat Teman Seperjuangan,
Hargailah Persahabatan Yang Telah Terjalin,
Suka Dan Duka Akan Sentiasa Terpahat Di Sanubari Dan Menjadi Kenangan Yang 
Mematangkan,
Teruskan Usaha Kalian Berbakti Dan Mencari Keredhaan Ilahi,
Amin Ya Rabbal A’lamin....
Terima Kasih Semua & Wallahua’lam.
PENGHARGAAN
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.  Segala puji 
hanya  pada-Nya Tuhan Yang Menguasai  sekalian alam.  Selawat  serta Salam kepada 
junjungan akhir zaman nabi Muhammad S.A.W, ke atas keluarga Baginda, para sahabat, 
tabi’in,  para  ulama’  seterusnya  kepada  mereka  yang  mengikuti  jejak langkah orang-
orang yang soleh hingga ke hari Kiamat.
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Alhamdullilah ke hadrat  Allah Yang Maha Esa, Projek Sarjana yang bertajuk 
“Amalan  Nilai  Murni  Dalam Kalangan  Pelajar  Tingkatan  4,  Di  Tiga  Buah  Sekolah 
Kawalan,  Daerah  Pasir  Gudang,  Johor.”  telahpun  terlaksana  dan  berjaya  disudahkan 
dengan sempurna.
Pertamanya, jutaan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Penyelia 
Kajian Dalam Pendidikan (MPF 1794) iaitu Prof. Madya Dr. Hj. Mohamed Sharif Bin 
Hj. Mustaffa yang juga merupakan Pengarah Pusat Kaunseling Dan Kerjaya, Universiti 
Teknologi Malaysia  (UTM), Skudai.  Terima kasih atas segala tunjuk ajar  yang telah 
diberikan sepanjang proses saya menyiapkan kajian ini. Segala ilmu yang diberikan serta 
pengalaman yang diberikan akan dipergunakan dengan sebaiknya dan hanya Allah yang 
sahaja mampu membalas segala bakti yang dicurahkan.
Tidak ketinggalan juga ucapan ribuan terima kasih kepada barisan pensyarah-
pensyarah  Bimbingan  &  Kaunseling  iaitu  Dr.  Roslee  Bin  Ahmad  (Ketua  Jabatan 
Bimbingan & Kaunseling), Prof. Madya Syed Syafeq Bin Syed Mansor Al-Habsyi, Dr. 
Faizah Binti Abd. Ghani, Dr. Nora Binti Mislan dan Encik Jamaluddin Bin Ramli atas 
segala ilmu yang dicurahkan selama dua tahun saya di sini. Semoga jasa kalian sentiasa 
dilindungi Ilahi dalam usaha menabur budi dan bakti.
Terima kasih yang tidak terhingga kepada Tn. Hj. Amidin Bin Mat Zin & En. 
Ab. Rahman Mahmud pengkaji terawal yang telah menjalankan kajian penyelidikan ini 
kerana  telah  membantu  sedaya  upaya  agar  saya  dapat  melaksanakan  kajian  ini 
terutamanya dari sumbangan contoh soal-selidik yang terdahulu.
Terima  kasih  juga  buat  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  (KPM),  Jabatan 
Pelajaran Johor  (JPNJ),  Pejabat  Pelajaran Daerah Pasir  Gudang (PPDPG) seterusnya 
Pengetua-Pengetua SMK Dato’ Penggawa Timur, Masai, SMKA Johor Bahru, Johor & 
SMK Taman Nusa Damai, Pasir Gudang atas kerjasama diberikan dengan memberikan 
kebenaran menjalankan kajian ke atas responden di sekolah masing-masing. Kebenaran 
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kalian telah memudahkan proses mendapatkan maklumat kajian. Hanya ucapan terima 
kasih yang tidak terhingga mampu diluahkan.
Pada kesempatan ini  juga,  penyelidik ingin mengucapkan ribuan terima kasih 
kepada  pihak  yang  terlibat  secara  langsung  mahupun  tidak  langsung  yang  tidak 
tersenarai namanya di sini. Walau apa jua pun, jasa kalian tetap dalam ingatan.
Semoga segala  sumbangan yang diberikan  oleh kalian sekalian  terus  menjadi 
amal  jariah  yang  tiada  berpenghujung.  Harapan yang  menggunung  juga  disandarkan 
agar hasil kajian ini memberikan manfaat yang berguna kepada sesiapa jua yang akan 
membacanya selepas ini. Amin.
ABSTRAK
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat Amalan Nilai Murni Dalam Kalangan 
Pelajar di 3 Buah Sekolah Kawalan Dalam Daerah Pasir Gudang. Seramai 297 orang 
sampel yang terdiri dari 3 buah sekolah iaitu SMK (Agama) Johor Bahru, Pasir Gudang, 
SMK Dato’ Penggawa Timur dan SMK Taman Nusa Damai yang telah terlibat dalam 
kajian  soal-selidik  ini.  Data  yang  diperolehi  telah  dianalisis  secara  deskriptif  untuk 
mendapatkan nilai kekerapan, peratus dan min menggunakan SPSS (Statistical Package 
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For Social Sciences). Nilai kebolehpercayaan soal-selidik ialah α = 0.814. Hasil dapatan 
kajian menunjukkan secara keseluruhannya kesemua 16 sub-nilai amalan nilai menurut 
KBSM  telah  menunjukkan  skor  ‘Sering  Diamalkan’ yang  tinggi  bagi  ketiga-tiga 
sekolah.  Secara  terperincinya  didapati  bahawa  responden  di  Sekolah  Menengah 
Kebangsaan Agama Johor Bahru, Pasir  Gudang telah memilih jenis sub-amalan nilai 
Semangat Kejiranan sebagai jenis amalan yang paling diamalkan dengan nilai min 4.23. 
Manakala  bagi  Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Penggawa Timur,  Masai,  jenis 
sub-amalan  nilai  Keadilan,  Kebersihan,  Keberanian,  Kesederhanaan,  Kejujuran, 
Kerajinan,  Rasional,  Kebersihan  Fizikal  &  Mental,  Kesyukuran  dan  Semangat 
Kerjasama  merupakan  jenis  amalan  yang  paling  selalu  diamalkan.  Manakala  bagi 
Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Damai,  Pasir  Gudang jenis  sub-amalan 
nilai  yang  paling  sering  diamalkan  ialah  Kejujuran,  Kerajinan,  Rasional,  Kebersihan 
Fizikal & Mental, Kesyukuran dan Kerjasama. Bagi tahap amalan nilai pula spesifikasi 
tahap  amalan  ‘Skor  Tinggi’ diperolehi  bagi  ketiga-tiga  sekolah  kecuali  bagi  tahap 
amalan nilai Berdikari dan Keadilan yang mencatat ‘Skor Sederhana’. Bagi faktor yang 
mempengaruhi  amalan nilai  pula didapati  bahawa faktor ibu,  bapa dan keluarga dan 
faktor  rakan  sebaya  merupakan  faktor  utama  yang  menyumbang  amalan  nilai  bagi 
ketiga-tiga buah sekolah. Oleh itu, dalam mengenalpasti  dan menilai  jenis, tahap dan 
faktor amalan nilai murni dalam kalangan pelajar di sekolah, beberapa cadangan telah 
dikemukakan  dalam usaha  melahirkan  generasi  pelajar  yang  mempunyai  akhlak  dan 
nilai amalan nilai murni yang tinggi.
ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the values of virtue which is practices and 
applied in KBSM (Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah) among students in Sekolah  
Menengah Kebangsaan Agama Johor  Bahru,  Sekolah  Menengah Kebangsaan Dato’  
Penggawa  Timur  and  Sekolah  Menengah  Kebangsaan  Taman  Nusa  Damai,  Pasir  
Gudang. The finding focused on 3 aspects; which is type, level and factors that influence 
the practices in value. of virtue. Descriptive method was used in this study. There are  
297 Form Four students from this three schools were selected as samples for this study.  
Questionnaire  was used as the research instrument.  The value of  reliability  for  this  
xstudy instrument was α = 0.814. The data were analyzed by using SPSS software. The  
results from the data analysis were presented by using descriptive statistical method  
which compares the percentage with the total amount of the respondents. Min values  
also were used to clarifying the level of practices in good value. From this study, it was  
found that majority respondents were always practices value of virtue in their daily life.  
In details, respondents in Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru, Pasir  
Gudang  was  highly  practicing  the  neighbourhood  spirit  with  min  value  of  4.23. 
Meanwhile,  for  Sekolah  Menengah Kebangsaan Dato’  Penggawa Timur,  Masai,  the  
respondents  were  always  practicing  fair,  clean,  brave,  moderate,  sincerity,  
hardworking, rational, mental & physical cleanliness, gratitude and cooperation spirit.  
Respondents  in  Sekolah  Menengah Kebangsaan Taman Nusa Damai,  Pasir  Gudang 
were found that always practicing sincerity, hardworking, rational, Mental & Physical  
Cleanliness, gratitude and cooperation spirit. All respondents from this three schools  
also had the high level in practicing the value except for 2 values which is fair and  
independent.  From the  study  also  was  found  that  majority  of  the  respondents  were  
influenced by family, followed by peers in their practice of value of virtue.
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